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KLJ;RI.8 
batall•. 1 queea-
_ .. a1111AOQ4. f~~ ttll~•i•· 
u,u,_ . ., ..,- 1,uic9 A un •fo enemtg~; 
1 u 1'IX! te dJt11.e4inu11 
, patito qae ha1 d-,jado 
. ewi~tt, peq aeftoi d oe-
ta ·•I•• las. · 
del Ultre poúamiento ae 
rua• J· ·de todáA ldtt ¡,a1N1l, 
ucla en •te d(11 Yaealra con•• 
r en lcles •· · · 
.lll•plloia ti i, RarJJ,ti. 
Pie,. Jlico Koero de 1'.901. 
en, la ••lada eell· l,rada pcrr 
1 o cleperansa" ·1a aoclae del 
del· (a11Da e1 inc1d8able, J.\luf«> qbe• 
oa4fe ¡,aede dey1;· de la exi~~tnt.ta 
cteJf tHi1run, ;Ae ~ -i,le11~11,id~••\e• 
quiete y aelibel'ada~nte eJ~p~ 
aq;,110 qt.1e o,tá ~lr\for1ne ~on 1n 
n1odo cJe ·'"u-1 apr~I•. 1.o qne 
puede 4ad•f19, lo qlle ·alg'il\ .. o- · no 
admifelf, e, -toe f'I aftna -,. agen11 
al c:u~rfW! por oaeai~i6n del cnal 
M manifÍNta. 1 (l!t• tenga •ida p_ro 
pia a'nf;drlor .1 p~rior, 111 de ese 
111ifrlno oqaob•mo. Esto, es efecto 
de lo·pck,-o que "ª ha eatodiado la 
•fer.,1 de aooiún dfll ahn~ ó ele lo 
1 
mud10 que 1e eoiicede -¡ tn9C'ani■-
j Íno ftalológico. Un eatodln atento, 
11unc:ue 1oinero, 0021· pnn'1r4 ~de ma-
11.lGeatq-eat, ~erdaa. · • 
. .. 
' •• ••••• ,e , ........ 
LN-4oe. ban ett11dlaclo JtOC'! la 
· 1 eafera éle •c:eión del. ahua, limitan 
1u1 fanclonoi, lát de eAe· clinamh•-
ele Diclt•bre .de ·1~. 
EL GBU PBOBLEll 
~4útftlÍJN 
• 
.._.. ___ -
0-1 SOY HOY 1 · 
· I ."mo tn1n~ , que clen~íll.mcu• 
vi4_· P,ta etlff1 exit-'- ~lm~. 1H1e~.-
traaed'1e Tic111, mientra• e~••te •1 •
,rur· en el ·cereJ,rn _para pn,d~~ir 
id'9• 1 en IM nervioa r ~n l011 111611-
••IOl para ,-fleJnl••·en lo e~terior. 
No h.-n ,1;&o 6. n41.,han gaerblo ,_er 
que•~ 111 .fnfáneia la:·~i•l~ad ¡.¡ . 
• tal~ b•ll•-• tncló •IJ Tf«~r. 1 ·la 
acUYlda.d .l•te1i,tente ,,. nul• l, i"a11i 
DQ~no han TÍI~ 6:11' ba'o g.. ri<lo. 
TCtr iae en -l~ senffl11d, t-:callO. de la 
•itaUdad, .Jaily -1erft t~•l~'?"do• 
qH · co•aerva1i .-f11~ge1,c1_al" ~-:. 
rlarecida. .V~•tJ ~ogo P'~' •~"ple•; 
n~ ban TillfQ Ó 110 IÍatt I Ter 
qoe . ,,,. tii~ .. ; A · u, , I• ~ 
lu 1 pnf , ~O. 
..... 1 1 • 
á la n ~;no~ •" ♦l.-t'tl~6 oo 
t1du Ttf, érr tia, q-u~ h 
r e qti• &ie11en 
( nt . ~o•· o~-
-·•- ,;~-·~í~·ft ~ · .... u4r.cv la 
• • 
· ) 
" 
• 
J 
.. 
. 
. 
. 
- . 
y 1~. iatelltenei:t clé~naili . do lu 
l'a~t~·de la n1atena o,palacli 
1 _pi,r lo ·rulaíito, q111 , 1nu p.trfecta · 
.. urpallaoiln·, mu clara lntel1-n~ 
.qhi, y ·Tida •'• esuhrante Btto 
l\~hao qaeda de1111ntldo con ■ilo 
,~rt1~· qoe lu lombrloe,i, de or-
ganl~6n butant., rudimentaria, 
~ ~P~•tataNn !\ pa~e• reprodeoi1'• 
~' 11abdi Yttiáa, Jo •111e denota 
una·vitaliW d~ -qa. no gumn loe 
u .... i,UlUII 111'- · pa;fedr•. 
·· ._ Cunto, qne la lnt•Hgeaeta 4e· 
. _pu.S. de la• t'a•ianeil de -111 fnate· 
· .-.i~-o~g••~ · ... un error tDODI· . 
. ~fll~•••CJ .. lé ••icte■cta ooa _..Slo · 
Y · coueJuhm•r qu el efecto es .rlor 
· ~· la oau•;· t¡a~ 1~ tatMlgenola. pro: 
•·' d11c,·to de J~ má~ria, coaoee ., 4da, 
cor~: ,a. ,1eteotoa. ,~. ~ 10 
~4.olhliriu, at • . tf.,. i ~ . ■-.Ida• · 
. d .. , te. tubrepoae ·4· itlf•'¡>Plonee, 
ato., etc:, a,tle~trM -qao Jia. materia, _ 
ni conoo.á la 1ntelipacta, ~• t,0r~i-•( 
ge 1at defer.to1, al .••J~ ·.por au eqa-i' 
, · hbri4J, ni atiende, 101 neoeetdad~_.,, _ 
ui ae 1obre.P.4me ,,u pulot1N; tttd 
Je, ~aal • 1111 •-~-• , .. áo ei. • .... 
1it,.le acl111U,lr.· • · · · 
~u lu qae· 11 aadae.;rcta ia:a.. PUll _con~ r 
rla urgaalcl1t.e, re ea a11,_, qae·' ·.. cJ.hpn~~~ , .......... r ...... 
ma7or per~lon Of'Plltaa. le en- ·~ · mú..,.. J ti 
,r .. pode · ma70~ t_.pnola· 7 i. del · tanor 1 
bedrlo. .let. ee 1111 hecho · qa. le t1r n .ta 
· t•xperleai!a lo pone de re_l1élte • ,aa · ti.Seo ' pt9•• . 
~ l.,...Je; pero, 1' qa,,obealeo.,1 In km11Mic1tn 61 
~•mude$eali loa p.Jdc,i.t.17 atlea feacler o•••" 
daD '!a •spllG110M1S . i nat 
RI alma. ... •T.a.J•..a •ltb 1 • liNlfllMMIO. 
no ,., •• et ---- ■--r ató 
·•a ter lo qa• ál :PNIIIIIIII ... . 
al o una la 
,ao de 
ELIBfl t>B PAZ 
. Pere la 
J!a'1•tl1" .. Dte eon 
c¡1tfi..lfl I tnpcme 1a •oc la• 
A médlcla q~ au raÍ6sa -.e 
q .. •a ,tothulento 1e áqál• 
. un llí.t.entote OI at1• bona)are y 
ua alma tuiooal ue.Jlclal· \ 
, 1 ldintlca a la del nr Piúcl• 
l o; ~ al la <'nltar.a lotelec-
1 7 111-,rat: ni loe· atoa~ eQit'lni•. 
· •el prhn•~ •ifta le t\l. e, cct• 
~lento qa• deí" --•nio, . ni· 
puecle ..,u, Jo,e_ et•tc,1 clé la 
~ u S.ncla •n la esfpa lntenataad 
d l , o r. L-,o la mo1"J:c!e1-
eD· Uberiu f 09N>lonte ele 
, tal extremo, q.ue 11 
• ·nanA _ - n 6 él~ el ut10 de l• 
no Mria_poalble c¡ae ~ulfa 
baM. Y lltl· llbertad aQU 
,.1111lte al alaia reall-
l• ~MIO 6 ,11 lo ma~. en 
¡,aed• -u-."f)rla 6 ·IUIQIJ 1,1 
lodual, tieff 111 '"'-"º en la 
· qN c,cnno u ·ta reaul-
hl co.,.aaumw 1 del aedtf-
. 01tO ee, de ane modalidad• 
· aetlla _lleiapre 111\.-
tle. • ...... , .... I• . •i•pre "'m 
,o,, ~lanao con la •tia. 
del deber oua11plldo J di-
el ■ trol re111ordhnl•nto 
"11tetl4a; pntalo 1 ••· 
a ,es IOD loa pro.P.'l10-
•u1JU1J1 \ el Pf•l.Tb1;tf•n~, 
la tlraclón -'• 1119car 
uejaclo 1 el ot,o 
aataral q lft.lplr..a 
lot abwmoe. BI etema, ea inmortal, 
tien lo Jaft-.lto ea que 'bloveree"; y 
en e,a lnouhialiclad 1 en eee iofi-
nlto1 cae 1 .., ,..,anta maobaa •~ea, 
tacando de· cada -calda aaa expe• 
rlenok de dolor que la eJ~Y• 1 de 
oada e1-~l6o una •~perieaoia de 
placer q.li• Ja conforta v 8(g11tloa. 
Llna en l~ulpa ·el CM1lgo y en el 
m,r1io la ~ompenaa. . 
Abnn bien: íl nu~tra .Jlma ha 
oooqolataclo su, Tenero1 de-ru6o, 
ele aeóthnieato 1 c!e voluntad , tra• 
Tátode-tantaa lliebu; al puede ado• 
r&r .porque 1• alonte, si .pn~e ■4'n­
tlP. porque 7a aprecia, •l pu~e apre 
olar porque ·ya diettnpe,. r st la 
distinción, 1, apreoiaciop 1 el 1en-
. tiiniento Je_ 'ban impuesto deberes 
que cumplir, .. piraciolleá qne aJ-
eanar fntimos • reJ•IJ01 que ex-
traer del f1tD4.o de nW,.tros sufri-
miento, co•o el ..,,-1 , del fondo d6 
·1oa inar~, 1110 debemot . ap~el't•Jílnit 
, r.-11-■r e11te trabajo! iSu · debt-
lROI ~rnoí ep conqullltar la -
pu, la -•~facci~D de la concd•a,el-. 
que ea oooq11i1~r ·4e· paao nuettru 
progre110 J _,re~rnci611,t H,· 1tqDf, .r 
puei,. ol 1111peoto. ti. nne,tro bny, 
con1ecoel'cia de onet1tr() •ter 1 pre• 
miaa de nueetro maliaua. . , 
li'ljarido un poco la atlftnlón ~o 
la doctalla ~ue chJ&IDCNl •t•'lb~ 
N V' eoan ,era• e8 Dlt.e!ltl& IIJJ· 
91'9> eq I" thttra 1 "º'" ftolJ, el. 
011mplirla 111 i &ha1101 ,er beraatanól. 
Todo d•óde .S. .Ja ••lldllrlclad, t,, . . 
do del fflll4 •d I• r4,1_, eoatJ ,,, 
ftllUU d lt ' . 1 · li henadt la 
· a, 1 . eJ .pa,,·.Ja proa• 
ptntkd, ,11anto baono ext.t., ~•• 
r dio pnee~ P'°: 
1 , o Hádu oon 
m 1 ma,f'II ... , ha&ta el 
dé 
.., 
"· 
\ 
... 
' .. 
.. 
1: 
.. 
r M11twn~o I' 
pantm. doJa-ndn 
... ~k,~~"~ 
, bf.endó al· -
• \ 
( 
:¡ 
1 
1 
, . 
~t 
. " 
' 
t1 
1 
.. 
i ( 
, ..,, 
,..~ 
.. ' t' 
t . 
,,, 
'(?w (,1 
·•·. i:"', .. 
. . 
• 'º ' . .., 
• ... q .,, •~-tl 'f 
•. I • .f ~ • . -< ~- • 1 . • . 1 ~ ' • • t,; ]. ' • 
-espiritisni~; un -17acionahsta de.pro- ·11i~. pue_ülo gránt~e.oon el-in1:r.¡:~4. 
fo~'4fflWos. CC>n-Ooh:pientqs, q aa __ bus- s.ontim1enti> .. r~bg1oso. " ,,)'! .... · r:. 
óa.. la terdi1d , en. la cfon ~¡~ para de- En E-U segnrida · parte '· el .Sr • . lla• 
rra~a\·la á 1nanos llao~ :en ~ Pno_, J;ieuzo desarrolló l\un,eroltol!'>tema-1 
bl~, no pu~ae, nó, -se~. juzgaclo·· pór 'dentro de11es;>iritismo, tlom_osÚan.~ 
• nosotro". c i · · • do que é$fe e,i¡ 1',DJt; fa~,.-J~~-limiln-
·Breve exbordio, · para comenzar . port.a.nte, de la ev.!?luoio_n roíig.ioi\a, 
el Sr. Matien'zo en razón de aq~ella porqúo el pens:úniento ·10ligio~o AO 
·c·onfer,,·ncia, ~ inmedia!amente hizo nne en el éspiritisüao al pensa1;1ien- .,, .. · 
un ilama1ñfe .nta á loa-.que 110 creen to cien '*ico· par~ dfrigirse ·::Ilácia;j 
en el ~spiriti~mo par.a q-neescncha- l)io~. ·/' .,. . _ · 
.r•n con atenoi6n, estndiaran .l,o •1,e Lne,rn eden;¡¡ó :s~ i-nresti-g1:1f!i'ót~ 
escnohasen y1boscaran, c,lmo él, la , á· lsA __ g,:\~ndei · ma_nifestadon¡¡s ci,e'nl 
·verdad, aúr: neiándola, ·,pqeí preoi• tífic11s del Espiritls1110, y opn 1•rn~r · 
samente eg ouando la l'er.dad N,, .•,n · hat4 irrt11c0Rahlei:1,_ (f.emo'3tradlls \f>Q~.;; 
cuentra · con· mayores .facilidad~s-. Willi:uris . 01·ok~, Wallaso, Fllln:01á<li 
Habló _e,l Sr. l1atienzo de crfsii del rion, Ac~akof,_' y ·otr~ 01hinencias 
sentimie~'to religioso en ~enerál r de Enro¡,a, asf 'conio por los nle· ,'.: 
es_pécialmt\nte ,de _Poer,to:Ri,·o, , de- · di-oms iiotabilísimos Eoi.;apia Pa.!~uli $1 
jando sentado do manera elocoente no, S_lade. Mm9. de Esperance,Hume _i1. 
qáe los h01:ubre11, y como los · hnm ; ~ Floro::,cia, Ooek, Ketiting, etc., hizo ~ 
bres los pµebloM qn~ furi,lan AU ro- nna . yerdadera 'Y pro,·ecl10 :a p11cipn .. · 
buztez y .v~rilida(}.en o.n.set(t.-i!uié~; gan ·da ~~t_re aquel nomeros ·r~· p,ú• 
to rel~i!)so p1'-oa'1,eto :~~- Ja,Jti,lf.~l hlfoo. lle la l'erdád :d~l Espiriti~rn,!, 
que Ul)e al , bomlh-e (!OI~ l>io11, n~ no ~.,1,., como <lprtdrm religioAn, no· 
·•pn~IJ.en.r ~er -,absnr\"idot1 nt . pneden ~ snlo c•omo filctÁofía·, -~tno éouío cien• 
eer degener.ádQ~; y qoe :~l rcnao:- cia, functa'tuonto y~h~so·de .to~~$tla~ ·:..: 
miento rotigio~o ha ele istir 'lno de cienciaR. .. i · · • , • .,:: . 
fos faoto _re~ que i1an ·rté influir en .Al tcni1íuar eti ~-la, quinbÍ parló ~.~: 
gran :uanera á evitar . la ~deé:idencia de ta. conferencia; . ·trató muy. nbon ~-:~ 
de noest.ra raza y d~ nue1trn pueblQ. dantemcute In. Moral Soéfal, : arrar1- ~ 
Ouand·u el sefior Matienzo desa 0 can<fo -00Htantes t1alvas· tl~ -~pl~u1-10~· .. 
, rrollo los tena11s d~ Rcgen~t'llCión. en uno de,cnyoRJUOIIÍent:(ls .dotrauR- ·:.·· 
El-aue/o.d9ndepr1mile ·el árlitJlaooial portad6n sublimo á :a vldtl de ia ::_ 
1:11 el a~i'lo_r.eligw,o de 't.mpui!,lo, pa• dioba, un amigo ,'nct ¡indo rel-li8tir~·-·'.". 
"' r.~i~ que ge liaJ,;,ía tornado 1~n po- é_interrnm¡;ió la ur1rnióir élevatlhü- . · 
ten~~ foco de J~~. _cmyo~t.múttiples '1i1a .dé :-~lli~ieu.zu ·.páfa, ' _dar ·le u_p:,, 
t-yo~ f~~r~; ~ ,¡~f~di&r e~:~todas) _as a~r~z~ _ ( .- . . ..... ·. , , . ~ ~-.• • : ,1.:; 
cono~eoc1.aa,-$l_ env,µeltqsJtn- cc_lnCdp• E( r~ttlrtmou-w, :~cg.u_n:fll ·e~trltlA'~.lv~i 
htfil.bel;l~BttD~S y: ~on. it~_4ge.n?,,Ji~of:- 11w !J ~p/jolició~!e la j,cn,, :Jle°'.·m~tmj~ 
clas,-no._ael :c.,rebr~, . aJ~o d~l 1_abna -. te,_ fue~n te1!,•~..,,_e9 e.l clei-ar,roll-o. ~~ , 
d~.J~ ~'. ve~d!l~ér~_,·. p~ _~rriq~oñ~, ; los:'.cu,l~Riilo ~a~J!>~efh~ .mbr~, illriOi 
deJ_•~:1-~~'n,t~c}~-l••~~n~ .~~1 ~~r~oµ·• ·. -_r,l ah1J.a ~~,~~~ '.:---" '.:.,. _.., ,., .• ', --~~ 
~~V&l' ,v.•~ _,pe_rs~,~~~ ··~ ,a . . ~ :-/~ -,'1_1tn!1&:·J~fi8'_ tle ]!I .C~~fet ~-11~ 
~Bf~ll~ .~et.útjn,iie~w-,af= · . :~,. '" :. ·ct,'O,_ •_f.aé,~n ~,toé_ll~\ ~ -9Í:<f, ,n na V~ -~ 
:cm..,,..._,¡ 'b".é:iu»a.··,beue~ .:~ ·~:litv•:·~.:. ·a~ -~t-_ria: :,~~~~Mcnto, ¡,o•:-
• · I ' ,,. ~~- i' •. !~ · . : \.•,' ~ • .r : ''u&-- . ·,ra ·•• .;1~qenóie-,J~o cua1it.ci? 
1 •• . • • !,-~ RW~~:¡'-~~-q . u·;, . ·~\k&l \fJ ~,· ,¡ ·r· ~tNlebr,oÍ •·•. 
,, ,., -,• - / ·-.t~'"', -~ .~i~"°llt r .~;.. ,, :'J.·J,.,t ·:,ft·"'•d· ,¡_ . .. 
• J. ... ~; ~,: -:. .. -~"~ 1 • ~ ,1,,, 
•• • • • 1' • ,-~ ¡ • - ., , • 
EL IRIS DHA~ 
á Ja infJliz pálida ignorante, y .Ante oumere1(1ima concorrepoia 
·a.lt.andonetl~. RI Sr! ·Matienzo pidió di6 ·priooipio tan agradable fiesta, 
l)rofeoci6n pani eRe -fragmento de Ja .. eon la mar.chatpatri6tica sobre u10 -
frun.ilia , puertorriq om", anp1reó á tlvoa de ''La Borinquefia,> áel ~e -
n uesb11s _bellas de mejillas sonr~..- ' nial mae~tq} .Federico Ramos, eje-
das, y ~1>ioe ·carmíneos• ayoda y cutadai a) p1año .;:p_orJa niAa Marfa 
e.a l'idad para ','la pobre . pálida de DoJores Henares, ángel de diez años 
nwesuos·~urpos. '' ... . . de edad que. vestida de oolor. r01a, 
· En el.numero próximo hab,lare• flotaDte so n1agnHlca cabeUera .rn-
, úii,Ei &<'.erca de elite punto:. : Fil Sr. bla:'y @onriendo, con la poreta '1 'el 
Mat .ionzo , ttt1·minaclu el acto mani• orndor de la ignoranci,1 · hermana-
f~~tó 80 ~atisfaeéió~ur ta.i explé1L-:, da oon el genio, admiró á todea con 
dulo resultado. . ' s~ m•estrfa y ejecmci6n dn .la, no 
;., Era:n las º~''ª. y 1irndi~ 4~ la muy fácil' obra musical. Entu1d~ 
" noehe. , . . . t.as y nutridoA aplanaos arrancó, 
• ·~
1
· --- ~,!"". ·, .. ...,,_. · so audi'torio e! maestro en ouerp· o 
.' ,. ~~] . .• '¡ . 
. F1·es'ta maan{flca dt\ niña, ohlig!Índola, la tepetición, 
&u que no fné me_nos aplauclit!a. · 
'
1 Vihranifo añn un nuestros cora -
Lo es, sin dada al~ttnfl, la Terifica zonea los arp1ónicos..e(,midus ~u:_r~- . 
,.<la por el centro "Esperanz11~' que cadoA aJ-"piano, levantóse Agosbna 
tlirij_e· nuestra infatigable hei•ma• ~· Goiffafn, y con tocla :Ja._expresiós 
,!"',,TI& · Agustina Gujffai1\ p1·opa~~n- < que 'dá á 1111:alma la fé y, ~• entn.; 
dista constante ele la regenerndol'a Riasmo.:dj~Ject11r11 á nn corto ·dts-
<loctl'ioa del Espidtiamo, en la 1,10- cur~•• ina:ó¡;nral, donde todo, ~bso~· 
che del 31-de D.kiembr0. p11do., r,o • htt.n~nente todo, ·era ~-Jlrande y su- ' 
~o · despedida al ~i~Jo XJX y .saln- hlime. A tronau\ora sa,I va de aplau-
do~~ snsti~':1~º qne, , por ftro J.le~íodo sos re~onó al .. tarminnr. 
-:de: .Jgti_al tiempo &.I que .~g 1ercn De~lt.n~ de' Agu.~Hna, 1to~ita Iri • 
' i:.µeRtrns destinos 1n1'4}to_legas p~- zar.ry Ramcls, sonden~y vi'l"~riuha 
clós, viene á .rcgirnm1 . . ~ • . :..... . m11ñeo11 de cliez· aflof, recit6 o().n 
]j'lllt~ ·expr~sión á ~lli pensamiento alm 'a ae p<teta_ V':: ~o• de ... l"pa, In 
y galano1-a á mi.lenguaj~, ·para dar snblhne ~poettía de •l,:at _i~tle la~srro 
üna i(lea d~ ~ae delic1,s_ paras ~u~ ._ Alonso, «El Ou,erpfl Y •.el Alma .~'-
~Jl aqqeHaá:Jio~aus.dti fehz r.ecne.~~ - 1 Nn diré .que 16·,'tii~o : bie11: )~ hizo 
;ieftvolv-í~n nq~~tJíos espíriln~ ·en asa ·•~ sclm-ira•hl~ment~. "" , 
1i-tmóitfera ae dubu -tas y ~ivinas ".En mémoriR · de ,ijt:í ePpírito,':' 
~óntemplacione,, En aquellos me,- po~a f]e An~elee Lopez do -AyalaJ, · • 
:•U;~ntós 1n~.: :j>ll'ii:J~ de:. la tierra . f · reoltad11 por Rosa1i~a Q'ónee, :ots-1:; 
~ejé l'o.{a1, -101 titn~sf• ,en ·ata, 'lle . mnfteca sublime que yi ~~- aeptir 
os s11ei\()$q•1'é_-c.onci.b,, la imagina• .. y expresar el senthni~nt,-o,"'y ·_ae CU· 
. "'ª}~ ~oar,ado solo a.e pi~osa in '" algo '5 ,9!-ojos parec\a~e v~ 'br~r ~lgo 
.gr11de, aljJ! aatcñJ'1.-0 pl 1u{;f'Íó,del• como las ohi_sp&J·de uu·fnegéf(Jfvi110 
ts&1,1t1~o COQ ~~-ilos ·Jiirtlhies. y encantador. . .. _ . 
onde ·armonio11.,g trian• de atepe1f .Dl6 fin eata-priniera · parte 4ft la 
· ill••• l!&lildan 11; ·la1t¡la,.:5 , '" .. fieata, coii· lit~Jecnciiln i elano do 
~ primavera. que .Nfl•fa ·• :J~ es prea.ij,a· · 'n,elo~fa ''¡)°tA.M'A.I" 
dos rayus ~-e-, I oz , ~n1· l••.,_. . · \ .(" A ,mi :to9J:ridable .A~efa)",. tlet 
... ptofoaor ~11cin 8-;rre1~, ,po.r 1,: 
ll&t&U111P · arf' ~lo-.; ~~1.mHS• 
. ·· ·- ~ el ~ 
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ra1", leido por 1, orga.nizadon ,del 
festival, Agnsth~• J,i':liffüin. 1 
' A 1•• onee aaUa01os efe allf. · con 
la llUIR franca álegria . ret~tada en 
el @ernblante y ,ill.~ en'tuslaetaa que 
nunca .para la propaganda de· 'Ja· 
Terdadera religlór,. . .. :. 
.Mi mas cordi11l -teU.oj~oíon. á • 
Agustina y á toc}na, \os' qu,;_. cotilo 4 
· ella., 1,nchan por. el tri-tanto, de la · 
verdaa. 
. ,. ~ ..... 
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.L ;IIJ@·,. Q, P ~~ , . , ,;-.. • · ·:, • r ( · _ 
· . . Despu&i, º",.,~ ~~ftt} mas .CJª"' 
. un grito, y 1,. keJ'II\Ota' iét .,.i,Uo 
t1elai>f'reci6 ·e9mo -1,.a1guien la hu-
·1,1e,e atraneaélo de·a-quel altio; J:oe-
¡o·~ ••• .• raaa~ el slleiaol~, ~•-oahn~, 
la magcitad do. ~ 'noo4e, U,-hio_a, 
·_flacá, delgadit,a ·qom~{, -qñ ouorno 
exbibiéntlose en 11 alto; é1 rfo qpe 
pasaba lamiendo l• moiot ileJ,,cas-
,. tliló; y · el viiMltO'I fJÍÍe, .fe ·•l"8Z. ~~ 
criando, volteába-)a.,1~fotae de bfe . 
rro.-que .pro,lo~fap· Üí, ,clílrrid~ re~ ¡, 
• · (~t~rá ) 
---,---·~ -·· J.,. ,, ,.T~ . .. : ,,7#'.'!i1~ 
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